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Vaccination and Safety: A Clarification like to repeat that the conclusions drawn about simulta- 
neous administration of trial DT/DTP inactivated polio 
Patrick Olin, MD, PhD* and Hib vaccines are limited to the specified vaccines 
used in the trial. 
To the Editor: I request the following correction and REFERENCE 
clarification to our article “Schedules and Protection, 
Simultaneous Vaccination and Safety: Experiences from 1. Olin P, Rasmussen F, Gottfarb l? Schedules and protection, 
Recent Controlled Trials.“’ The vaccines that alre impli- simultaneous vaccination and safety: experiences from 
cated as causing more reactions are the combination of recent controlled trials. Int J Infect Dis 1997; 1:143-147. 
the SBL polio vaccine and the Pasteur Merieux Hib-vac- 
tine, but no other vaccines.That information could not 
be read out fromTable 1 as printed on page 145. *Swedish Institute for Infectious Disease Control, Stockholm, Sweden. 
Please publish a revisedTable 1 with the co.rrect full Address correspondence to Dr. Patrick Olin, Swedish Institute for Infec- 
legend and footnotes (Table 1). For emphasis we would tious Disease Control, S-10521, Stockholm, Sweden. 
Table 1. Percentage of General Symptoms and Local Reactions within 1 Day after Dose 2 and Dose 3 when Trial Vaccine Was Given 
Alone, Together with Inactivated Polio Vaccine,* or Together with Haemophilus influenzae type b,t with or without Polio Vaccine* 
DTPa2 SKB DTPa5 CLL DT SBL DTPwc CL/ 
Dose 
NO. 
Only +Polio +Hib & Polio Only +Polio +Hib & Polio Only +Po/io +Hib & Polio On/y +Po/io +Hib & Polio 
2 976 791 781 984 754 825 1016 751 788 702 703 635 
Symptom/Reaction 3 855 952 737 881 936 732 879 955 704 585 844 572 
Temperature 238°C 2 11.8 16.3 25.4 12.9 17.6 27.7 13.6 17.3 24.9 73.0 74.1 75.6 
3 17.8 20.4 26.6 18.2 23.8 27.6 15.0 20.5 28.9 60.5 68.7 65.6 
Antipyretics 2 5.0 6.1 24.2 5.6 4.9 28.4 4.4 5.5 25.8 69.6 59.1 78.7 
3 7.1 5.9 22.5 6.8 5.7 22.1 7.0 4.8 21.3 62.6 52.6 69.3 
Fretful 2 31.9 33.9 53.6 29.7 37.0 53.8 32.1 34.8 54.7 84.3 85.3 86.6 
3 30.4 30.8 47.1 30.3 31.7 44.2 31.3 33.2 46.7 72.2 74.4 72.6 
Unusual cry 2 2.9 4.5 16.3 3.0 4.0 14.4 2.5 2.8 15.2 26.1 22.4 30.2 
3 1.5 1.5 6.8 1.6 2.0 5.7 2.4 1.6 5.4 11.2 8.0 Il.7 
Crying 21 hr 2 0.8 1.9 6.8 0.7 2.0 4.9 1.4 1.5 5.6 7.6 10.4 9.8 
3 1.5 1.5 6.8 1.6 2.0 5.7 2.4 1.6 5.4 11.2 8.0 11.7 
Anorexia 2 7.7 9.2 13.3 6.9 9.5 11.1 5.7 7.6 11.2 25.7 26.4 24.9 
3 5.5 8.5 9.7 7.0 8.2 9.6 6.4 8.5 7.9 15.9 17.9 18.4 
Vomit 2 4.2 5.2 5.6 5.1 5.0 5.4 5.2 5.6 6.5 8.2 6.7 7.4 
3 4.8 5.0 5.7 4.5 4.4 4.0 5.0 5.2 5.2 5.1 5.5 5.8 
Tender 2 6.7 9.7 14.8 6.3 8.7 16.2 6.9 8.0 17.2 59.4 63.1 58.2 
3 6.2 8.5 12.4 8.3 11.9 11.6 6.4 8.5 13.9 52.6 50.8 47.7 
Nodule 2 1.5 1.8 1.3 1.2 2.3 1.2 2.5 1.8 1.7 9.4 10.8 9.8 
3 4.8 5.7 3.8 8.6 6.4 4.5 4.0 4.1 3.7 11.9 8.9 10.7 
*SBL Vaccin AB: *Pasteur-Merieux MSD. 
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